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De contacten van Siegfried E. van Praag 
met zijn uitgevers
Sophie Levie
maart
‘Waarde Heer van Praag, Leven en W erken heeft in de laatsten tijd een 
grondigen reorganisatie ondergaan, waardoor het niet langer een maand­
blad voor vrouwen is, maar een algem een m aandblad voor volkscultuur, 
orgaan van den B ond voor V olksuniversiteiten, onder een uitgebreide 
redactie. D eze m etam orfose brengt m ee dat er veel m inder plaats is dan 
vroeger voor letterku n d ige b ijdragen, zoo dat vervolg-artikelen  op dat 
gebied  in h et geheel n iet m eer ku n n en  w orden  opgenom en. Ik zen d  u 
dus dat gedeelte van u w  rom an maar m eteen teru g om  u n iet noodeloos 
op te houden. M et vrien delijke groet, ook aan u w  vro u w ’. D eze b rie f van 
2 m aart 1934, afkom stig van uitgeverij W ereldbibliotheek, w ordt samen 
m et andere brieven van en aan vertaler en schrijver Siegfried E. van Praag 
(1899-2002) en zijn  vrouw  H ilda van Praag-Sanders (1899-1974) bewaard 
in het Letterkundig M useum  in Den Haag. Bij deze b rief ontbreekt een 
ondertekening, w ant het is een doorslag. De titel van het boek in w ording 
w ordt niet genoem d, maar het gaat hier ongetwij feld om  een fragm ent uit 
de rom an Julie de Lespinasse, die in novem ber 1934 bij uitgeverij Querido 
zou verschijnen. Van Praag, op dat m om ent 34 jaar oud, leverde al meer 
dan tien jaar novellen en literair-kritische stukken aan uiteenlopende 
kranten en periodieken zoals d eNieuweRotterdamsche Courant, het Algemeen 
Handelsblad, De vrijdagavond, Elsevier's geïllustreerd maandschrift, Leven en wer­
ken, Critisch Bulletin en De socialistische gids. In 1925 was zijn  eerste roman De 
weegschaal verschenen bij Elsevier, maar ondanks zijn  grote productiviteit 
en zijn  onverm oeibare pogingen om zijn  w erk onder te brengen, had hij 
nog steeds geen vaste positie verworven in het circuit van auteurs, verta­
lers en critici. Hij had een uitgebreid netw erk opgebouw d door dan eens 
hier, dan weer daar te publiceren en onderhield zorgvu ld ig  het contact 
m et uitgevers en redacteuren, maar het leverde alles bij elkaar niet vol-
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Siegfried E.van Praag.
doende op om van de pen te leven. Hij verdiende zijn  brood als leraar 
Frans. Enkele dagen nadat hij de retourzending had ontvangen, richtte 
hij zich tot J.L. van Tricht van de Arnhem se uitgeverij Van Loghum  Slate- 
rus: ‘M ag ik U voor de redactie van “ De Stem ” bijgesloten fragm ent zen ­
den? Ik  heb een rom an -b iograp h ie gesch reven  over h et leven  van de 
achttiendeeeuwsche vrouw  Julie de Lespinasse. Het boek zal reeds in het 
najaar uitkom en en ik  zou  het zeer op prijs stellen, indien de redactie van 
“De Stem” hieruit voor dien tijd het bijgaand fragm ent dat een op zich zelf 
staand, afgerond geheel van m ijn rom an is, zou  w illen plaatsen. M et het 
oog op den nog beschikbaren tijd zou de redactie van “ De Stem” mij met 
een spoedig antwoord zeer verplichten. M ag ik  hierbij op uw  w elw illende 
m edewerking rekenen?’
H et pakketje werd door Van Tricht direct doorgezonden naar D irk 
Coster, die sinds 1930 de enige redacteur van De Stem was. Zodra deze had 
geantwoord, zou  h ijze lf weer contact opnem en m et Van Praag, zo beloof­
de Van Tricht op 8 maart. Een volgend bericht kw am  echter niet snel. Pas 
op 1 augustus kw am  de boodschap dat het stuk waarschijnlijk in het sep­
tem bernum m er van De Stem zou  verschijnen. Die boodschap gin g verge­
zeld  van de m ededeling dat er tegenw oordig zoveel bellettrie werd aange­
boden dat de redactie zich genoodzaakt zag ‘de auteurs om eenig geduld 
te verzoeken’. Van Praag antwoordde de volgende dag dat de redactie hem  
zou verplichten als het fragm ent nu inderdaad in het septem bernum m er 
werd geplaatst, w ant ‘sim ultaneiteit van tijdschrift en boekpublicatie was 
toch niet gewenscht’. M aar er was toch nog w at meer geduld nodig, want 
het bewuste fragm ent u it Julie de Lespinasse verscheen uiteindelijk  pas in 
h et oktobernum m er, een m aand voordat h et boek u itkw am . Daarm ee 
leek de strategie die Van Praag in maart voor ogen stond, om nam elijk via 
een voorpublicatie de n ieuw sgierigheid van het publiek te prikkelen en 
zo ruim  van tevoren vast een schare lezers te werven nagenoeg m islukt. In 
De Stem werd weliswaar verm eld dat het fragm ent -  het b etrof een heel 
hoofdstuk -  uit een biografische roman afkom stig was, maar dat die ro­
man binnenkort zou verschijnen bij collega-uitgeverij Querido stond er 
niet b ij. Wat De Stem evenm in verm eldde, was dat dit niet de eerste voorpu­
blicatie u it de rom an was. Al in januari en februari hadden in Elsevier’sgeïl­
lustreerd maandschrift de eerste hoofdstukken van Julie deLespinasse gestaan. 
‘Droeve jeu gd ’ in het m aandblad heetten de ruim  25 bladzijden tellende 
passages en dat was een titel die in het boek niet zou  terugkom en. Een ver­
gelijk in g van deze voorpublicatie m et de definitieve tekst van de eerste 
druk laat trouwens zien dat de bladzijden nog heel wat meer bew erkin­
gen zouden ondergaan. Dat het publiek van De Stem niet w erd verteld dat 
ook het begin van de rom an al in een tijdschrift was opgenom en, is nogal
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vreemd. Zou Van Praag niet meer lezers voor zijn  boek gekregen hebben 
als hij bij de voorpublicatie in oktober duidelijk  had laten aangeven dat er 
al in de eerste maanden van h et jaar stukken u it de roman in Elsevier’s geïl­
lustreerd maandschrift hadden gestaan? O f kón hij deze boodschap niet 
laten verm elden om dat hij een ingew ikkeld  spel speelde m et zijn  uitge­
vers? Dat laatste lijkt het geval te zijn  geweest, w ant in zijn  corresponden­
tie m et uitgeverij W ereldbibliotheek noch in zijn  b rief aan Van Loghum  
Slaterus w ordt op enig m om ent gesproken over de prepublicatie die nog 
geen twee m aanden geleden in een concurrerend tijdschrift heeft gestaan. 
M erkw aardig is daarbij dat men bij geen van beide uitgeverijen op de 
hoogte lijk t te zijn  geweest van de inhoud van de recente afleveringen van 
Elsevier’s geïllustreerd maandschrift.
De achttiende-eeuwse Franse cultuur was een van de onderwerpen 
waarop Van Praag zich in zijn  w erk concentreerde. Julie de Lespinasse 
(1732-1776) was een salonnière bij wie de Encyclopedisten Denis D iderot en 
Jean le Rond d’Alem bert graag op bezoek kw am en vanwege haar spranke­
lende conversatie en haar charmes. Van Praag beschrijft haar tragische 
leven en haar diverse liaisons. Na deze rom an verschenen in 1936 Madame 
de Pompadour en in 1937 Minnares in ongenade (over M adam e de Mailly), bei­
de bij Querido. Zoals u it de laatste titel is a f  te leiden, lig t het accent in 
deze boeken meer op de rom antische dan op de biografische aspecten van 
de levens van de hoofdpersonen. De sterk bewerkte en gerom antiseerde 
versie van een leven was een genre dat veel lezers trok en waarin tijdgeno­
ten van Van Praag als Franz W erfel en Stefan Z w eig grote successen had­
den behaald. Bovendien was het leven van interessante vrouw en als Julie 
de Lespinasse, M adam e de Pom padour en anderen als sto f bijzonder po­
pulair bij romanciers in Frankrijk en daarbuiten. Van Praag plaatste zich 
dus m et de keuze van zijn  onderwerp in een traditie. Hij deed dit u it een 
m in o f  meer bew ust overwogen m engsel van persoonlijke en professione­
le belangstelling en auteursstrategie.
De correspondentie met de vertegenwoordigers van verschillende u it­
geverijen vertelt een verhaal van een treurige m onotonie. Keer op keer 
biedt de auteur een fragm ent uit een roman in w ording aan o f  een paar 
novellen die hij zou w illen publiceren. Keer op keer worden er halve belof­
tes gedaan o f  w ordt hem  gevraagd te wachten, h et is immers door de eco­
nom ische crisis ook voor uitgevers geen gem akkelijke tijd. De brieven van 
Van Praag en zijn  echtgenote, die een deel van de correspondentie voerde, 
wem elen van nam en van schrijvers uit Frankrijk, Duitsland en een enkele 
keer ook Engeland van wie zij een rom an o f  korte verhalen w illen verta­
len, maar h un  suggesties worden veel vaker afgew ezen dan gehonoreerd. 
Terw ijl zijn  ideeën dus w ein ig w eerklank vinden, o f  het nu gaat om een
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uitgave van werk van h em ze lf o f  van een ander, gaat Van Praag graag in op 
verzoeken van uitgevers, hoe bescheiden ook. Zo vraagt de W ereldbiblio­
theek hem  in 1931 o f  hij bereid is het Frans te corrigeren van v ijf  brieven 
van Van G ogh die uit het Nederlands zijn  vertaald, en in augustus 1934 
controleert hij de d rukp roef van een tekst van Carry van Bruggen: hij kijkt 
desgevraagd ‘naar eenige Hebreeuwsche woorden en zinsw endingen’ in 
de m onoloog Seideravond, die zij schreef voor de voordrachtskunstenaar 
Albert Vogel. In 1936 polst de W ereldbibliotheek hem  om Le Chant du mon­
de van Jean Giono te vertalen. ‘Destijds droegen wij de vertaling daarvan 
op aan J.C. Bloem, maar na eindeloos getreuzel b lijkt dat hij er a f  wil. En ik 
ook/ aldus de redacteur. D eze voorbeelden u it de correspondentie m et de 
W ereldbibliotheek zijn  aan te vullen m et soortgelijke m om enten u it de 
briefw isseling m et uitgeverij Van Loghum  Slaterus en u it de brieven aan 
Herm an Robbers van Elsevier, m et wie hij al sinds 1921 in contact stond en 
die voor hem  in de jaren tw in tig  de rol van raadgever vervulde. En eenzelf­
de gang van zaken zal gebruikelijk  zijn  gew eest in het contact m et de vele 
andere uitgeverijen bij w ie Van Praag publiceerde, zoals Querido en Allert 
de Lange. Als er eenmaal een verhaal, een bespreking o f  een boek was 
gepubliceerd, bestookte Van Praag de redacteur m et allerlei voorstellen. 
Vaak suggereerde hij een titel van een joodse auteur als Edm ond Fleg 
(Jésus racontépar le ju if errant) o f  Josef Opatoschu (Der letzte Waldjude) ter ver­
taling. Die voorstellen werden in de meeste gevallen afgew ezen, waarbij 
als reden werd opgegeven dat het grote publiek zijn  belangstelling voor 
‘Joodsch leven’ niet zou  delen. Dat w erkte uiteraard ontm oedigend, maar 
Van Praag b leef contact zoeken en kreeg daardoor een aantal kleinere 
opdrachten, die hij anders waarschijnlijk m isgelopen zou zijn. Opm erke­
lijk  is dat het patroon van geven en nem en dat de relatie uitgevers-auteur 
kenm erkte van beide zijden kwam : niet alleen de uitgevers ‘speelden’ m et 
Van Praag, de auteur m anipuleerde z e lf  net zo hard, zoals het geval van de 
voorpublicaties u itJulie deLespinasse laat zien.
Als het aan Van Praag en zijn  vrouw  had gelegen, was er al in het m id­
den van de jaren dertig een Nederlandse vertaling uitgekom en van een 
deel van het grote w erk van Marcel Proust, A la recherche du tempsperdu. Op 
22 oktober 1934 schreef H ilda van Praag-Sanders aan de W ereldbiblio­
theek: ‘Zou  ik U hierbij m ogen herinneren aan U w  toezeggin g mij gedaan 
m et U w  schrijven dd 18 December, 1933, waarin U mij beloofde mij een 
vertaling u it het Fransch op te dragen, zoodra het eenigszins m ogelijk 
zou zijn. Ik zou op het oogenblik, nu ik  geen vaste w erkkring heb, graag 
een vertaling op mij nem en. Zooals ik  U reeds in m ijn schrijven van 20 
December, 1933 m ededeelde, kan ik ook goed uit het D uitsch vertalen. 
M ag ik  U bij deze gelegenheid nog even w ijzen  op het w erk van Marcel
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Proust. M ijn man, die een groot vereerder van Proust is, zou de totstand­
kom ing van een H ollandsche vertaling van één van zijn  boeken zeer toe­
juichen, om dat z.i. Proust hier nog niet voldoende is doorgedrongen en 
het Fransch zelfs voor Fransch lezenden zeer m oeilijk is. Ik zou  dan ook 
deze vertaling slechts m et zijn  m edew erking kunnen en w illen  verrich­
ten.’ Al een dag later kw am  een negatieve reactie op dit voorstel, die niet 
anders w erd gem otiveerd  dan m et de form u lerin g dat de uitgeverij he­
laas niet op de suggestie kon ingaan. De eerste vertaling van Een liefde van 
Swann verscheen pas in 1966 bij De B ezige Bij en werd niet door de Van 
Praags gem aakt. Zijn  enige artikel over Proust leverde Siegfried van Praag 
in 1975 aan Literama, een vergelijking van Kafka en de auteur van de Recher­
che, waarin hij vooral ingaat op psychologische overeenkom sten tussen de 
auteurs. Voordat H ilda van Praag haar voorstel aan de W ereldbibliotheek 
deed, had haar man Prousts naam al genoem d in een bespreking van een
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bundel van Stefan Z w eig in Critisch Bulletin, in verband m et het them a 
hom oseksualiteit dat in beider w erk voorkom t. Proust als Frans auteur 
interesseerde de rom anist Van Praag, de jood Van Praag was geïnteres­
seerd in de w ijze waarop de half-jood Proust them a’s als de neerslag van de 
Dreyfus-affaire en het antisem itism e in de Parijse salons verwerkt had in 
zijn  roman. Vlak na hun h uw elijk  in 1924 schreven H ilda en Siegfried van 
Praag samen een artikel over het jodendom  in Frankrijk voor De vrij'dag­
avond. Joodsch weekblad. Zij zochten in Parijs speciaal de joodse schrijvers op 
en m aakten aldus kennis m et André Spire, Edm ond Fleg en later ook m et 
LéonBlum .
Sterker nog dan in zijn  stukken over Franse literatuur concentreerde 
Van Praag zich in zijn  aandacht voor literatuur u it het D uitse taalgebied 
vooral op het w erk van joodse schrijvers zoals M axB rod, G eorg Hermann, 
Franz Kafka, Jakob Wassermann, Franz W erfel, Joseph Roth en Stefan 
Zw eig. Zijn  wens om  de internationale joodse literatuur te definiëren en 
zijn  zoektocht naar de m ogelijkheden daartoe worden zichtbaar in de 
brieven aan Herman Robbers. Elsevier had in 1926 zijn  literatuurgeschie­
denis De West-Joden en hun letterkunde sinds 1860 uitgebracht en het them a 
‘joodse literatuur’ kom t ook later in de brieven regelm atig ter sprake. De 
ontm oeting m et joodse schrijvers speelde zich  echter niet alleen op papier 
af. In 1930 m aakten de Van Praags een reis naar Polen en zagen op hun 
tocht daarheen m et eigen ogen hoe vijandig de om geving was waarin de 
joden in Oost-Europa leefden. Van Praag had z e lf  al ondervonden hoe het 
antisemitisme in Duitsland oplaaide. In 1928 blokkeerde uitgeverij Reclam 
in L eipzig een geplande publicatie van zijn  roman Sam Levita’s levensdans, 
terw ijl zow el de auteur als de vertaler hun honorarium  al ontvangen had­
den, w ant de rom an was ‘zu  jüdisch für die Herren Recensenten’. Door 
bem iddeling van M ax Brod verscheen het boek desondanks als feuilleton 
in het PragerTagblatt.
De berichten over boekverbrandingen en over de groeiende stroom 
auteurs die in D uitsland in de problem en raakte o f  het land ontvluchtte 
volgden de Van Praags m et ontzetting. Ze brachten-Hilda van Praag ertoe 
uitgeverij A llert de Lange, waar in 1927 en 1928 de eerste en de tweede 
druk van Sam Levita’s levensdans verschenen waren, te benaderen. Haar idee 
was dat Allert de Lange teksten van auteurs die in het Duits schreven, 
maar in eigen land niet meer konden publiceren, zou  gaan uitgeven. Ge- 
rard de Lange, die op dat m om ent aan het hoofd van de uitgeverij stond, 
stelde voor dat het echtpaar samen op reis zou  gaan om de belangstelling 
van een aantal uit D uitsland geëm igreerde auteurs te peilen. H et plan was 
weliswaar van H ilda van Praag, maar haar man stond al vanaf de jaren 
tw in tig  m et een deel van de beoogde auteurs in verbinding en dat zou het
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contact ter plaatse eenvoudiger m aken. Tijdens een reis in april en mei 
1933 bereidden de Van Praags door hun gesprekken in Wenen, Praag, Salz- 
burg, Zürich, Ascona en Parijs de oprichting voor van wat enkele maanden 
later de eerste Duitse exiluitgeverij in Am sterdam  zou worden. Doordat 
haar ideeën over de uitvoering botsten m et die van Gerard de Lange was 
H ilda van Praag al snel niet meer bij de ondernem ing betrokken. Zij heeft 
m et haar man echter de eerste aanzet gegeven en het is zonder meer te 
danken aan het in itiatief van de Van Praags dat Allert de Lange tot 1940 
m et succes het w erk van vele em igranten uitgaf.
In zijn  autobiografie De arend en de mol u it 1973 begint Van Praag het 
h oofdstuk 'Schrijvers’ m et een terugblik  op zijn  ontm oetingen m et jood­
se auteurs in Parijs, vervolgens trekt hij een lijn  van de correspondentie 
die hij in zijn  jongem annenjaren voerde m et de belangrijkste Duits schrij­
vende auteurs van joodse oorsprong naar w at hij betitelt als de ‘De Lange- 
reis’. Pas daarna kom en de contacten in de Nederlandse literaire wereld 
aan de beurt en ook daar gaat de meeste aandacht naar een j oods auteur als 
Samuel G oudsm it en de schrijvers- en uitgeversfam ilie Querido. Hij geeft 
aan dat H erm an Robbers hem  in zijn  jeu gd  veel geholpen heeft, maar dat 
hij nooit tot een ‘Robbers-groep’ o f  een Elsevier’sgeïllustreerd maandschrift- 
groep behoorde. Evenm in was hij lid  van een k rin g rond de W ereldbiblio­
theek o f  rond De Stem. Hij schrijft m et erkentelijkheid over de vertegen­
woordigers van de uitgeverijen die hem  kansen gaven, zoals Robbers en 
Nico van Suchtelen (van de W ereldbibliotheek), maar m et warm te over 
Em anuel Querido. D eze publiceerde in 1934 Julie de Lespinasse, toen het 
boek door de onenigheid m et Gerard de Lange niet meer bij A llert de Lan­
ge kon verschij nen.
In 1936 verhuisden de Van Praags naar Brussel waar zij, m et een 
onderbreking in de oorlog, altijd zijn  blijven wonen. B egin jaren  tachtig 
interviewde Chris van der H eijden in Brussel de auteur voor een special 
van het tijdschrift Bzzlletin over em igrantenliteratuur. De interviewer 
suggereert dat deze verhu izin g niet alleen door economische m otieven 
plaatsvond, maar dat Van Praag zich w ellicht enigszins m iskend voelde in 
N ederland. Dat zal zeker het geval zijn  geweest, w ant niet alleen kreeg 
Van Praag onvoldoende voet aan de grond in de Nederlandse uitgeversw e­
reld om  van zijn  w erk te kunnen leven, ook de kritiek  was lang niet altijd 
m ild. Zo schreef M enno ter Braak in 1936 in een venijnige kroniek getiteld 
‘Joodse schrijvers’ naar aanleiding van het verschijnen van de opvolger 
van Julie de Lespinasse, de rom an Madame de Pompadour: ‘De romanschrijver 
Van Praag is voor mij het ideale voorbeeld van een gem iddelde; hij heeft 
dezelfde belangstelling voor de historie, die m en m utatis m utandis, ook 
bij Em il Ludw ig en Stefan Z w eig kan aantreffen; hij schrijft tam  en
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“gelikt”, hoewel n iet slecht, maar is geenszins het voorbeeld van een eer- 
sterangsauteur; zijn  kennis van het tijdvak van Lodewijk x v  is niet onaan­
zienlijk, maar w ordt toch voortgedragen m et de zoetvloeiendheid van 
iemand, die zich er stevig van bew ust is al deze decadentie te m oeten style- 
ren voor de gem iddelde en nog eens gem iddelde nieuw sgierige lezer: een 
tikje perversiteit, een tikje hum or, een flinke portie historische anecdote 
om de “echtheid”  van deze w ereld van sensaties te waarborgen, dat is 
Siegfried van Praag.’
Van Praag was zeker geen literaire vernieuwer, maar in de keus van 
zijn  onderwerpen en zijn  stijl sloot hij aan bij een internationale traditie. 
Dat heeft hem  een redelijk succes opgeleverd, te oordelen naar de her­
drukken van verschillende boeken. D at hij zo sterk op joodse literatuur 
was gericht, heeft hem  in de jaren dertig zeker parten gespeeld. De eerste 
zin  van zijn  autobiografie luidt: ‘Ik ben bepaald door m ijn jood-zijn, door 
m ijn N ederlander-zijn, door m ijn gang naar Frankrijks taal en cultuur.’ 
Voor een succesvol schrijverschap in de m oeilijke jaren dertig was dat 
helaas de verkeerde volgorde.
Bronnen
De correspondentie van Siegfried van Praag en H ilda van Praag-Sanders 
m et een aantal auteurs, redacteurs en uitgevers berust in het Letterkundig 
M useum  in Den Haag. N iet alleen Siegfried van Praag schreef memoires 
(De arend en de mol. Autobiografische schetsen, 1973), ook zijn  vrouw  Hilda: 
Meedoen. Persoonlijke en niet-persoonlijke ervaringen van een journaliste (1975). 
Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Siegfried van Praag 
werd in opdracht van uitgeverij Leopold een boekje sam engesteld m et 
passages uit een aantal van zijn  werken, voorafgegaan door een ruim e 
inleiding waarin Rico Bulthuis biografische inform atie geeft en de be­
langrijkste aspecten van het w erk en de w erkw ijze van Van Praag ken­
schetst: SiegfriedE. van Praag. Een schrijver en zijn werk (1969). ‘In gesprek met 
Siegfried van Praag’ was Chris van der Heijden in afl. 94 (1982) van 
Bzzlletin. In haar gedetailleerde studie Verlagsarbeit im Exil. Untersuchungen 
zur Geschichte der deutschen Abteilung des Amsterdamer Allert de Lange Verlages 
1933-1940 (1992) geeft Kerstin Schoor H ilda van Praag alle eer die haar toe­
kom t en zet zij en passant enkele vraagtekens (vooral p. 11-44) bij versies 
van het verhaal die door andere betrokkenen zijn  verteld. In De receptie van 
Proust in Nederland (1999) van Sabine van W esemael w ordt Siegfried van 
Praag tienm aal genoem d. Van Wesemael w ijst op de afw ijzende houding 
van Van Praag jegens de hom oseksuele them atiek in Prousts werk en het 
feit dat hij als jood geboeid was door het w erk van auteurs m et een joodse 
achtergrond. In zijn  kroniek ‘Joodse schrijvers’ van ju n i 1936 suggereert
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Ter Braak dat de voorliefde voor het sem ihistorische genre van de ‘vie 
rom ancée’ in binnen- en buitenland m et name bij joodse auteurs te vin­
den is. Hij bespreekt in diezelfde kroniek op een overwegend positieve 
toon de roman Simcha, de knaap uit Worms (1936) van Samuel Goudsm it, ter­
w ijl hij aan Madame de Pompadour en haar voorgangster Julie de Lespinasse 
slechts enkele nogal m inachtende woorden w ijdt om  vervolgens direct op 
de auteur te m ikken, zoals b lijkt u it het citaat hierboven. Ter Braak doet 
zijn  suggestie op grond van de doorhem  bij uitstek joods geachte verbin­
ding tussen geschiedenis en moraal. In het geval van de besproken histori­
sche romans van Van Praag lig t deze verbinding nu niet direct voor de 
hand. En dat beseft Ter Braak z e lf  n atuurlijk  ook wel zoals b lijkt u it het 
eind van zijn  betoog. Daar raadt hij de lezer aan Van Praags beeld van de 
w ereld van Lodewijk en Pom padour eens te vergelijken m et de manier 
waarop Simon Vestdijk die wereld beschrijft in zijn  novelle ‘Parc-aux- 
Cerfs’ (uit De dood betrapt, 1935).
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